





















年) ①。他在 后 来 的 一 些 著 作，例 如《地 中 海》修 订 版





间( 1960 年) ，勒华拉杜里在法兰西学院就职演说中谈到
了“静止的时间”② ( 1973 年) ，等等。
布罗代尔在《地中海》的“序言”中区分出了三种时
间，即短时段、中时段和长时段。传统的时间观关注短时
























































会科学: 长时段》( 1958 年) 中使用“长时段”的次数达到
了 26 次，在《历史学与社会学》( 1958 年) 中则有 6 次，使




















































































































































































更加清晰，即叙述 1550 ～ 1584 年这段历史，使得菲利普二
世时期的重要事件具有阶段特征。例如，1550 ～ 1559 年，
一次世界大战; 1559 ～ 1565 年，土耳其霸权; 1566 ～ 1570
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